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I llarg d'aquest any, la qüestió territorial del Camp de DEL CAMP", que es van celebrar a la nostra entitat els 
Tarragona ha estat objecte de debat en diversos dies 6 i 7 de maig de 1999. Atesa la rellevancia que 
fbrums acadhmics i polítics. El propi Centre de Lectu- ha pres darrerament aquest debat, hem cregut oportú 
ra va acollir diverses comunicacions al respecte publicar les transcripcions de les conferkncies que es 
d'aquesta tematica, en el marc de les jomades orga- varen impartir en les esmentades jomades al voltant 
nitzades per la Universitat Catalana d'Estiu sota el títol dels temes de la mobilitat i la gestió de les infraestruc- 
"Esperances i riscos del desenvolupament de les tures del nostre territori. 
infraestructures: de la cultura a I'economia. EL CAS 
La mobilitat i un plantejament 
general del territori: 
el Camp de Tarragona 
nivell general, podem convenir que hi a ha una realitat territorial quan hi ha 
una problemhtica comuna als diversos ele- 
ments que componen un territori, i quan una 
organització administrativa actua sobre 
aquest, ho ha de fer amb els principis 
d'efichcia i economia, a fi i efecte de poder 
triar entre una forma d'organització o una 
altra, segons les particularitats locals i glo- 
bals que es donen en cada cas. 
En el Camp de Tarragona, al marge de les 
administracions generals, existeixen diverses 
figures administratives dedicades a la presta- 
ció de serveis públics sectorials i puntuals, 
que s'articulen en consorcis i mancomuni- 
tats. És evident que aixb assenyala que hi ha 
una skrie.de serveis comuns en aquest terri- 
tori, i potser d'altres, que necessiten una 
prestació unificada: la gestió de l'aigua, la 
gestió del transport, la gestió urbanística, la 
gestió dels residus, etc. Tot aixb pressuposa 
una problemhtica comuna a tots els habitants 
del Camp, la qual cosa no implica cap nove- 
tat. 
Els intents de plantejar actuacions urbanísti- 
ques globals al Camp de Tarragona es van 
iniciar fa 25 anys. Al principis dels setanta ja 
es va dissenyar un Pla Director sobre aquest 
territori. Fins i tot es van fer els estudis ini- 
cials per a tota la zona del Camp, que segons 
l'estmctura administrativa vigent en aquella 
8poca, havia d'ésser aprovat pel Consell de 
Ministres. Aquest fou un dels primers 
intents d'abordar la problemhtica que es 
derivava de la implantació d'un important 
complex petroquímic en aquest kea. 
Més endavant, hi va haver un altre intent 
d'establir una política mancomunada de 
tipus urbanístic, a principis dels vuitanta, 
amb la proposta fallida del que es va anome- 
nar Els 21 Municipis. Ara, novament, des de 
diversos h b i t s  es tomen a plantejar propos- 
tes relatives a com s'ha d'ordenar tot aquest 
tenitori, i en aquesta realitat no es pot obli- 
dar el Pla Territorial de Catalunya, que pre- 
És evident 
que cal preveure 
mecanismes 
per respondre 
a les perspectives 
de creixement 
demografic 
i urba 
d'aquesta area 
veu I'ordenació urbanística d'aquesta kea  
geogrifica mitjan~ant un planejament espe- 
cífic. 
Tot aixb és prova suficient de l'existkncia 
d'una realitat geogrifica, econbmica i social, 
a la qual s'ha de donar una resposta urbanís- 
tics i de gestió de serveis, per planificar el 
funcionament d'aquest territori. D'altra ban- 
da, potser també és cert que la creació d'un 
instrument administratiu propi d'una k e a  
metropolitana per a la zona ens podria resul- 
tar una mica gran. En tot cas, és evident que 
cal preveure mecanismes per respondre a les 
perspectives de creixement demogrhfic i 
urbh d'aquesta kea. 
Actualment, la gestió dels serveis públics en 
aquest espai, en la majoria de casos, corres- 
pon a les entitats municipals, mentre que 
cada cop resulta més evident que la mobili- 
tat dels ciutadans en la zona ultrapassa 
l ' hb i t  municipal. Des d'aquest punt de vis- 
ta, s'ha de tenir en compte que el potencial 
demogrhfic del Camp s'acosta actualment, 
en l'hmbit residencial, si considerem la 
població estacional i flotant, als 500.000 
habitants, als quals s'han de prestar tota una 
skrie de serveis. 
En aquest territori, hi ha una s8rie d'ele- 
ments comuns a totes les conc en traci on.^ 
demogrhfiques i que experimenten la matei- 
xa problemhtica per tot arreu. En primer 
lloc, podríem valorar un element que seria la 
mobilitat laboral, que implica que hi ha un 
nombre elevat de població activa disposada 
a traslladar-se d'un municipi a un altre de la 
zona per treballar. Aquest fenomen compor- 
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ta que quan es produeix la creació de llocs 
de treball en un municipi del territori, no se 
sap mai a quina localitat residiran els treba- 
lladors que seran contractats, ja que és evi- 
dent que també es beneficiaran d'aquesta 
demanda laboral treballadors domiciliats a 
municipis i viles ve'ines del municipi concret 
on es crearh el lloc de treball. 
Hi ha un altre factor que fins ara s'ha estu- 
diat molt poc i és constitutiu d'kees territo- 
rials amb problemhtiques comunes, que 
afecta aquesta zona, com és que hi ha una 
certa osmosi en la determinació dels preus 
del SM. Sempre hi ha diferbncies en el preu 
del sbl en el nucli d'una mateixa població. 
Perb segurament, com passa en el cas de 
Tarragona, per citar un exemple, hi ha una 
gran diferkncia de preu entre un pis a la 
Rambla Nova i un @s al barri de Bonavista, 
perb no hi ha tanta diferhcia entre el preu 
d'aquest últim i un pis, per exemple, a Cam- 
brils, Vila-seca o Constantí. Aix6 vol dir que 
la població, segons els nivells de renda, esti 
disposada a viure en qualsevol lloc d'aquest 
territori, per aixb aquesta perspectiva d'igua- 
laci6 del preu del sbl i, fins i tot, en el sbl 
rural, que es contempla en expectatives d'ús 
futur comú per tota l ' h ,  ja que hi ha una 
aposta de revalorització en funció de les pre- 
visions existents sobre el desenvolupament 
urbanístic conjunt de la zona. Aquest feno- 
men també justifica, a la vegada que n'és 
conseqübncia, una gran osmosi i mobilitat 
de la població en tota la zona del Camp de 
Tarragona. 
Per una altra part, cal considerar un altre ele- 
ment comú en aquesta h ,  com és que hi 
ha una shrie de nusos econbmics que afecten 
tot el territori i que són importants a l'hora 
d'estudiar la seva dinhmica econbmica i 
d'establir una solució administrativa a una 
problemhtica general. Podríem esmentar els 
casos del port de Tarragona; la concentració 
d'indústria química, que afecta sis munici- 
pis, no només Tarragona, sinó que també 
s'ubica a Reus, Vila-seca, Constanti, la 
Pobla de Mafumet i Perafort; la indústria 
transformadora, amb veritables problemes 
perqub no troba SM adequat en aquesta zona, 
la qual cosa genera certes disfuncions; al 
costat d'aquests també hi ha un nus molt 
important i dinhic d'aquest temtori com és 
el turisme, amb gran importincia a la franja 
costanera, per6 amb tendkncia a desplacar 
algunes activitats a la zona interior; i final- 
ment, en aquest tema de la funcionalitat i les 
dinimiques temtorials, n'hi ha una d'essen- 
cial com és la que puguin implementar, en el 
futur, les dues grans ciutats de la zona, Reus 
i Tarragona, que són les que finalment deter- 
minaran la possibilitat de plantejar solucions mes de mobilitat que s'han apuntat i la futu- 
comunes a 17hrea del camp. Hi ha una serie ra utilització del SM i del territori, no només La manca d'actuació coordinada entre les com a conseqiikncia dels fluxos que existei- 
administracions davant aquesta realitat com- de projectes en xen actualment, sinó també en funció de les 
porta unes determinades inelasticitats. Una perspectives de creixement que hi ha en 
molt clara és la falta de coordinació en les aquesta zona, aquest h b i t  per als propers anys. 
vies de comunicació internes que ordenen la 
mobilitat de l'hrea. Les grans vies d'infraes- 
tructura d'aquesta kea són vies de pas, per6 
ben coneguts, 
el cert és que actualment seyís esth donant la que si no s'ordenen 
funció de vies de mobilitat internes, la qual 
cosa és causa de moltes dificultats en el pas amb una 
de vehicles. 
Fins a aquest moment, a la zona no ens hem perspectiva global 
trobat amb els costos d'aglomeració que es 
donen en altres irees metropolitanes; per poden generar 
exemple, es pot accedir ficilment d'una 
determinada zona de Reus a una altra de una serie 
Tarragona en menys de 20 minuts; des 
d'aquest punt de vista, cal pensar que al defectes imprevistos 
nucli de Barcelona la velocitat mitjana és de 
10 kmlh, mentre que aquí, a l'hrea del Camp que poden afectar 
de Tarragona, la mitjana de velocitat es 
situaria ficilment en els 20-25 krnlh. De 
moment sembla que no hi hagi problemes 
greus en aquesta mobilitat, per6 el cert és 
que la infraestructura viiria de la zona no 
esth suficientment adequada per al desenvo- 
lupament de determinades activitats empre- 
sarials que necessiten més la capacitat i fun- 
cionalitat de les infraestructures que la velo- 
citat que es pot assolir en alguns moments 
determinats. 
Un altre problema greu que pateix aquest 
territori és l'adequació del transport públic. 
Un estudiant de segons quina zona del 
Camp que volgués venir a la Facultat de 
Cikncies Empresarials de la Universitat 
Rovira i Virgili de Reus és molt provable 
que no pogués anar mai a classe si hi hagués 
d'anar en transport públic. Aixb implica 
que, atks que no existeix una gestió coordi- 
nada del transport públic, l'hrea es veu obli- 
gada a dependre del transport privat, la qual 
cosa sobredimensiona el problema de la 
mobilitat. 
La mobilitat en aquest territori no es centra 
Únicament en l ' hb i t  laboral. El cert és que 
hi ha determinades relacions, potser fins i tot 
més fortes, que difícilment es poden deter- 
minar de forma estadística, per6 si que són 
detectables a l'hrea, i aquesta és la mobilitat 
que comporta un nombre de desplaqaments, 
molt important, com són els derivats del 
lleure. La quantitat de desplaqaments que 
pot generar aquesta activitat és imprevisible, 
ja que es motiva perquk hi ha unes kees 
d'especialització en el lleure que donen ser- 
les condicions 
de creixement 
dels municipis 
vei a tot el mercat, d'aquest sector, de les 
comarques del Camp. També hi ha una 
mobilitat comercial que és molt important, 
ja que tot i havent-hi una certa tendkncia a 
realitzar l'activitat comercial en el propi 
municipi, l'aparició de grans bees comer- 
cials en determinats nuclis genera un flux 
d'atracció de persones que origina un canvi 
significatiu en tot el territori. 
Tots aquests elements, nusos econbmics 
comuns -la mobilitat i els mercats laborals, 
el lleure i sbl-, ens porten a considerar que 
és necessari prendre conscikncia de la neces- 
sitat d'establir uns plantejaments conjunts a 
l'irea, no tant per un problema greu de 
l'actual sistema de funcionament, sinó per- 
quk, en cas contrari, es podrien dificultar les 
possibilitats de dinamització futura del terri- 
tori. Hi ha una skrie de projectes en aquesta 
zona, ben coneguts, que si no s'ordenen amb 
una perspectiva global, poden generar una 
skrie d'efectes imprevistos que poden afec- 
tar les condicions de creixement dels muni- 
cipis, especialment en allb que fa referkncia 
a les inversions turístiques i les industrials. 
Aquesta realitat de la zona, amb una consi- 
deració que ja té d'ús ampli per la seva 
població, requereix una skrie de planteja- 
ments globals per definir millor els proble- 
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